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Abstrak 
Proses pengiriman barang merupakan aktivitas vital untuk sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang usaha distribusi, proyek atau konstruksi dikarenakan biaya yang 
dikeluarkan untuk aktivitas pengiriman barang ini akan diakumulasikan pada harga 
awal pembelian barang yang berarti juga keuntungan yang harus diperhitungkan. 
Permasalahan yang timbul adalah optimalisasi kombinasi barang dalam satu kali 
proses pengiriman barang tanpa melebihi kapasitas yang telah disediakan dan 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Aplikasi pemilihan barang ini 
dikembangkan dengan teknologi Java SE serta metodologi penelitian dan 
pengembangan aplikasi yang digunakan adalah RUP. Dengan melakukan 
implementasi algoritma Branch and Bound dan mengumpamakan total berat angkut 
kendaraan sebagai Knapsack ke dalam perangkat lunak maka perusahaan dapat 
melakukan optimalisasi waktu untuk memilih barang dengan jumlah yang akan 
dikirim ke berbagai tempat. 
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